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M ü ze  oluyor
İ stanbul'un en eski tarihi yapılarından olan Galata Kulesi nihayet müze statüsüne kavuşacak. Yıllardır, yapılan yanlış düzenleme ve tamiratlarla karakteristik özelİilderini kaybeden Galata Kulesi 10 katlı bir müzeye dönüştürülüyor. Dış cephe 
restorasyonu tamamlanan-tarihi Galata Kulesi'nin iç 
restorasyon ihalesi de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. 31 
Ocak 2001 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne 
sevk edilen restorasyon ihalesinin bu ay sonuna kadar yapılması 
bekleniyor.
Restorasyon çalışmaları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nun onayından sonra başlatılacak. Çalışmalar 
Tamamlandığında tarihi Kule, İstanbul'la ilgili değerli koleksiyonların 
sergileneceği bir müzeye dönüştürülecek. 650 yaşındaki tarihi kule 
son yıllarda sadece çatı katındaki gece kulübüyle eğlence ve turistik 
amaçlı kullanılıyor. •  Kemal DİYARBEKİR
Kişisel Arşivlerdç İstanbul Belleği 
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